








































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
と判断されたときに，能動的であったと解釈される」，そのため，「責任を負わせ




















0 0 0 0
であることが分かっている」とする。それは，「かつて，能動態でも受動態でもない『中動態 middle 
voice』なる態が存在していて，これが能動態と対立していた」からであり，「能動態と中動態の区別」が「能動態と
0 0 0 0
受動態の区別
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定義することを意味する」(21) (中略は筆者)と述べる。そして「能動と受動の対立にお
いては，するかされるか
0 0 0 0 0 0 0
が問題になる」が，「能動と中動の対立において
は，主語が過程の外にあるか内にあるか




























































































































































































































































































































































































































ⅱ(27)】【 Ⅰ-ⅱ(29)-(31)】【 Ⅰ-ⅱ(33)】【 Ⅰ-ⅱ(35)-(40)】【 Ⅰ-ⅱ(44)】【 Ⅰ-ⅱ(46)-(47)】【 Ⅰ-ⅱ(54)】【 Ⅰ-ⅲ
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Creating an Empathic Place Mediated
by Preschoolersʼ Formative Activities
Shuya OHIRA＊・Takeyoshi MATSUMOTO＊＊
ABSTRACT
The purpose of this study was to establish the process of creating a place that transforms the way people see, feel, 
behave, and express themselves through the formative activities of children.  Focusing on workshop collaborations between 
museums and schools, local residents, and artists, the creation of an empathic place through the formative act of an infant is 
used as an example.  Descriptive analysis and image analysis of cases where childrenʼs views, feelings, behaviors, and 
expressions are changed in the process of formative activities involving children and adults are presented, revealing the 
creation of sympathetic relationships from the perspective of “Directedness” and “Middle voice”.
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